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AURAS PRIMAVERALES f 
Con el despertar del campo y la cal-
ma del tiempo que trae brisas templa-
das y olorosas, primeras manifestacio-
nes de la estación en que estamos, que 
en nuestra región ofrece los mayores 
encantos, porque Dios la dotó del cielo 
más azul y del suelo más fértil, renace 
el optimismo juvenil en nuestras almas. 
Luce más el sol, hierve en nuestras ve-
nas la sangre, se ensancha el pecho a 
su antojo, libre de la opresión de las 
prendas de abrigo y sin temor a la ar-
tera saeta del frío, y abrimos el corazón 
a una nueva esperanza, a una nueva 
ilusión, pues en esta época del año se 
siente más intensamente que nunca la 
alegría del vivir. 
Y otra manifestación de la primavera, 
otro incentivo, que conmueve nues-
tro espíritu, es el eco que nos liega de 
la soberana feria de Sevilla, y que irra-
dia hacia todas partes con la fuerza de 
su fama mundial. ¡Sevilla y Abril! Re-
cuerdos Infinitos, nostalgias del alma... 
Y a las puertas está Mayo, florido y 
hermoso, trayéndonos al oído el alegre 
repique del Papabellotas que lleva ha-
cía San Juan la ofrenda ferviente del 
pueblo que venera al Señor de la Salud 
y de las Aguas. 
Auras de primavera, trinos de pája-
tos, fulgor de sol, alegría de vivir... 
{Hasta la pluma se impregna de liris-
mo! Un poco cursi y trasnochado. 
DUIQH (¡era 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, GBPiTiN piOBEHQ (antes Nueva) 
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ICIO P E R M A N E N T E 
¡¡ L A B R A D O R E S !! 
Una pareja de RATAS cria al año 860 ratas que comen 30.000 kilos de pan. 
Una pareja de RATONES cría al año 480 ratones que comen 1.200 kilos de trigo. 
SE DESTRUYEN INFALIBLEMENTE CON 
Z E L I O K B A V E R I I 
lifarrtr m a m m a m • 
producto oficialmente adoptado en Alemania como el 
:-: :-: mejor, más sencillo y más barato. :-: 
OEPOSITARIOS EN MALAGA: D r o g u e r í a s Garc ía Aguilar y Alfonso L l a u r a d ó . 
Se acabó el introito. Perdón por sus 
muchas faltas: y ¡al grano!... 
A las puertas está Mayo..., y Junio y 
Julio y Agosto; los jóvenes están que 
saltan y las mocitas, que ttinan. ¿Es que 
este año, como en el anterior, no va a 
haber Cruz de Mayo o verbenas? ¿Tan 
pronto se le acabó la cuerda a los or-
ganizadores de las de San Isidro, San 
Antonio, etc.? ¡A moverse, a animarse 
y a hacer las cosas con tiempo! 
¡Que para pronto podamos dar bue- ' 
ñas noticias! 
Otra cosa... Falta un mes para la fe-
ria de Mayo. ¿Qué hay de toros? Tene-
mos entendido que fracasaron las ne-
gociaciones para arrendar la Plaza por 
toda la temporada a una empresa fo-
rastera. ¿Es que no habrá aquí unos 
cuantos decididos que arriesguen unas 
pesetas a lu que, bien oiganizado, es 
siempre negocio? Unas novilladitas en 
feria de Mayo y otras fechas seguras, y 
a ser posible, en Agosto, con corridas 
formales, ofrecen agradable perspecti-
va a cualquier empresa, y es lástima 
que las pesetas de beneficio no queden 
dentro de Antequera. 
Aquí hay quienes entienden el ne-
gocio, y aunque recaben la experiencia 
y la ayuda de otros de fuera, más du-
chos en esas empresas y más en con-
tacto coa los elementos de la fiesta na-
cional, podrían constituir una entidad 
que al proporcionar al pueblo diversio-
nes y atracción para sus fiestas, obten-
dría rendimientos económicos particu-
lares muy apreciables. 
¡Que el ardor del sol y el aliento de 
este SOL se comunique a los anteque-
ranos todos y estimule entusiasmos y 
actividades que nos proporcionen di-
versiones y espectáculos animados, 
pues no sólo de pan vive el hombre, y 
menos en esta tierra andaluza de pan y 
toros... y mujeres hermosas! 
Amén. 
MUNIO 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
IDlOMñ UNIVERSAL 
Ella que de español nada sabía, 
yo que estaba en francés a igua! altura, 
nos hallamos, en hora de ventura, 
en el exprés de Francia cietto día... 
Cuanto me preguntaba no entendía, 
mientras loco yo por su hermosura, 
le pintaba a mi modo esta locura, 
aunque ella ni palabra comprendía. 
La miié y me miró, nos entendimos, 
y aunque ni una palabra proferimos 
surgió un amor inmenso, extraordinario. 
Pues la pasión expresa sus antojos 
con el sublime idioma de los ojos, 
sin usar profesor ni Diccionario. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
I 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
E X T E N S O S U R T I D O en A R T I C U L O S para la PROXIMA T E M P O R A D A 
S A S T R E R Í A 
CONFECCIÓN ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
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La novena de! Señor de 
la Salud y de las ñguas 
El próximo martes 26, a las cuatro y 
media, tendrá lugar el traslado de la 
milagrosa imagen del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, desde su 
capilla al altar mayor de la iglesia de 
San Juan, donde se venera. 
El acto, dentro de su sencillez, se 
reviste siempre de la piadosa emoción 
que sienten los cofrades al descolgar y 
limpiar la sagrada escultura y al trasla-
darla al dosel en que ha de recibir la 
ofrenda hermosa de las oraciones y las 
flores que el pueblo antequerano le 
llevará en los días del próximo Mayo. 
La novena dará comienzo, como de 
costumbre^ el día primero de dicho mes, 
o sea el domingo próximo, siendo la 
misa cantada a las nueve y media y las 
funciones de tarde a las siete y media 
en punto. 
GREMIOS QUE COSTEAN LAS 
FUNCIONES Y ORADORES DE 
' LAS MISMAS 
Día 1. —Labradores. —R. P. Francisco 
de Sevilla, capuchino. 
Día 2.—Operarios de la Fábrica Azu-
carera.—R. P. Ministro de la Trinidad. 
Día 3. — Fabricantes de Bayetas y 
Mantas.—R. P. Antonio de Pozoblanco, 
capuchino. 
Día 4.—Chófers y sirvientes de casa. 
—R. P. Ministro de la Trinidad. 
Día 5.—Molineros y Labradores.— í 
R. P. Ministro de la Trinidad. 
Día 6.—Señoras.—R. P. Ministro de 
la Trinidad. 
Día 7.—Hortelanos.—R. P. Ministro 
de ta Trinidad. 
Día 8.—Operarios de la fábrica de 
don León Checa.—R. P. Ministro de la 
Trinidad. 
Día 9.—Lavanderas.—R. P. Francisco 
de Sevilla, capuchino. 
Dia 10.—Comerciantes y dependien-
tes.—R. P. Miñón, redentorista. 
La procesión se celebrará el domin-
go 15, saliendo de la iglesia a ¡as cinco 
y media de ta tarde, cuyo acto se veri-
ficará con sujeción a las advertencias 
dadas en años anteriores por la Junta 
directiva de la Hermandad, para conse-
guir el mayor orden en las filas de fieles 
de ambos sexos. 
Un nuevo proyecto de 
Calendarlo universal 
La medida del tiempo no es la misma 
para todos los pueblos. Los unos se 
guian para establecer su almanaque por 
las tradiciones más remotas y por nada 
de! mundo adoptarían otro sistema; los 
otros, es decir, la mayoría de los pue-
blos civilizados, se avienen al calenda-
rio gregoriano que computó en 1578 el 
Papa Gregorio XIII . 
La adopción de un calendario uni-
versal, es una idea que ha seducido 
siempre a los ideólogos, a cuantos 
creen que la humanidad es colectiva-
mente, susceptible de perfeccionamien-
to mora?, siempre que se le ofrezcan 
medios propicios para ello. 
Los reformadores basan sus espe-
ranzas en un razonamiento que más 
aue sencillo es ingenuo. Entienden que 
el día que todos los pueblos posean la 
misma noción acerca de la duración de 
los periodos cronológicos y de las es-
taciones, la fraternidad universa! será 
cosa de coser y cantar. 
Un arquitecto francés, M. Georges, 
retirado voluntariamente hace unos 
años de la profesión, ha ideado un 
nuevo proyecto de calendario univer-
e.^ l que ha sometido a la consideración 
de! Consejo de la Sociedad de Naciones. 
La época actual es favorable a! estu-
dio de los temas de carácter interna-
cional, o mejor dicho, universal. 
En apariencia los pueblos, por medio 
de sus representantes, fraternizan en 
Ginebra y no se cansan de repetir los 
sentimientos pacifistas que los animan... 
La realidad es diferente; las ambiciones 
se exteriorizan en torno a las cuestio-
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e López P é r e z 
nes de delimitación de fronteras y de 
posesión de pozos de petróleo o de 
yacimientos hulleros. Las grandes na-
ciones consignan en sus presupuestos 
sumas cada vez mayores para arma-
mentos. En las columnas de la Prensa 
y en ios discursos oficiales aparece 
muy a menudo ta palabra «desarme», 
pero en el secreto de los laboratorios 
subvencionados por los ministerios de 
la Guerra, los químicos ensayan nue-
vos gases mortíferos, y en los polígo-
nos de tiro, los artilleros realizan con-
tinuamente pruebas de nuevos cañones. 
Pero no hay que desesperar. Las ten-
tativas de pacifismo son siempre lauda-
bles, y tan sólo por esta consideración 
el proyecto del arquitecto merece ser 
examinado. M. Georges hace notar ante 
todo, que en su proyecto ha huido de 
toda complicación y que el sistema que 
propone puede ser aprendido en unas 
horas. 
El nuevo'reformador reduce la se-
mana a seis días, suprimiendo el jueves, 
de suerte que de adoptarse su idea, el 
año se compondría de doce meses de 
treinta dias, cada uno de los cuales 
constaria de cinco semanas enteras. 
Los cinco primeros días de la se-
mana estarían dedicados exclusiva-
mente al trabajo. El sexto sería de des-
canso o de trabajo, según la voluntad 
del ciudadano. Como decíamos, el jue-
ves desaparecería. Esta parte de la re-
forma no habrá sentado muy bien a la 
juventud que frecuenta los centros do-
centes en Europa, y que como se sabe 
no asisten a las clases el jueves por la 
tarde. 
Los meses conservarían sus nombres 
antiguos; pero habían de comenzar en 
momentos inmutables. Por ejemplo, el 
primero de Enero sería siempre el pre-
cedente al lunes y en él se celebrarían 
las fiestas de Año Nuevo. En el primer 
día de Abril se celebraría la fiesta de la 
juventud; en el mismo día del florido 
mes de Mayo se realizaría la fiesta 
del trabajo, que de hecho está recono-
cide en el mundo por las organizacio-
nes del proletariado. En Octubre se 
instituiría la fiesta de la familia. 
M. Georges propone la siguiente no-
menclatura para los de la semana del 
nuevo calendario: Lundi (de la luna), 
Mardi (día del mar), Fardi (día de la 
tierra,) Soldi (día del sol), Stedi (día de 
las estrellas), Deodi (día de Dios). 
No es probable que el proyecto de 
M. GeOrge venga a sustituir al calen-
dario gregoriano. También los ciernen-: 
tos directivos del fascismo pensaron 
hace unos meses en poseer un calen-
dario de la era fascista; pero han de-
sistido de sus propósitos. 
Los editores de calendarios pueden! 
dormir tranquilos. Las baterías de cls| 
ehés utilizadas para la impresión de los 
exfoliadores seguirán prestando ser-
vicio... y ahora más que nunca, pues la 
nueva Turquía ha adoptado el calen-
dario de Gregorio XIII y la propia re* 
pública de los Soviets se dispone a 
tomar análoga medida. 
DAVID. 
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EN LA BARBERÍA 
Barbero.—Está usted servido caba-
llero. (Volviéndose.) ¡El quince! 
£1 15.—(Que se sienta con sombrero 
Y todo.) Un afeitado. 
' Barbero.—El sombrero... 
El 15.—Como no es na más que pa 
afeitá... y estoy resfria©... 
Barbero.—Es que tendrá que retrepar 
la cabeza, y se le va a estropear. 
El 15.—¡Ah! pues entonces no me 
«reprete>. 
Barbero.—Bueno, tenga usted la 
cabeza derecha; no respondo de averías. 
(Abre la navaja e intenta afeitar.) Es 
imposible, no se puede con sombrero. 
El 15.—¿PufS cómo es eso, que tié 
que ver una cosa con la otra? 
Barbero.—¿Usted no ve que en el 
aire no lo puedo afeltaf? 
El 15.—(Extrañado.) ¿Y yo estoy 
volando? 
Barbero.—No, hombre, pero usted se 
mueve... 
El 15.—¡Claro, estoy vivo..,! 
Barbero.—Entonces no lo puedo 
afeitar. 
El 15.—Pos haberme dicho que era 
osté barbero de cadáveres, hombre. 
Barbero. — (Frito.) Vamos a ver, 
¿usted no comprende que esta navaja 
no es cosa de juego, y que al primer 
movimiento que usted haga le puedo 
rebanar el pescuezo? 
El 15. — ¿Y osté no sabe que a 
Rafaliyo, alias «Agallas», no ha habió 
quien le haga un rasguño; y que ha ío 
siete veces a la caree por mó de lo que 
hizo a quien osaba na más hacerle 
cosquilla con una pluma? 
Barbero. — (Nerv ioso . ) Entonces 
¿cómo quiere usted que lo afeite? 





El 15.—(Va a seguir discutiendo, mas 
se arrepiente y arranca el sombrero de 
su cabeza.) Vaya, ¿está osté? 
Barbero. - (Jovial.) Perfectamente. 
(Le llena, toda la cara de jabón.) 
El 15.— (Furioso.) ¿Qué está osté 
haciendo? ¡Más todavía! ¿No puede 
osté afeitarme sin ponerme perdido? 
¿No le dije que estaba resfriao, a qué 
me moja toda la cara? 
Barbero. — Es que si nó no puedo 
afeitarlo. (Acerca la navaja para afeitar, 
pero está muy agitado y no puede; 
cuantas veces lo intenta se retira; con 
una mano se seca la sudorosa frente.) 
El 15. — (Fingiendo calma.) Si hay 
que quitarse arguna otra prenda, er 
cuello, la camisa, los zapatos, cuarquier 
cosa, dígamelo, que estoy dispuesto a 
darle toas las facilidades posibles, pa 
que no se diga luego que yo he tenío 
la curpa de lo que aquí se va a armar 
como a mí se me suba la sangre a la 
cabeza. 
Barbero.—No, si no es nada, ¿sabe 
usted?; es que... soy muy nervioso... 
me tiembla la mano, no sé, no sé... 
B S I ) C 0 HíBPilMO DB E B I B I C J I C I Ó I ) 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - : - M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
para adquirir la C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO H DOTE X CAPITAL 
para cualquier negocio H Para los ^'l03 H Para 'a vejez 
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rsi E Q VJ E R A 
(Trata, aturrullado, de afeitarle y le hace 
un corte en la cara.) ¡Oh! 
El 15.—(Poniéndose en pie de un 
salto.) ¡Dios Id ha querío! 
Barbero.—Sosiégúese, señor, es un 
rasguño sin imponancia, a flor de la 
piel. 
El 15.—¡Qué flor ni qué flor, ¿a esto 
lo llama osté flor? ¡Pos venga osté pa 
acá, que voy a convertirlo en la Ciudad 
jardín! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE. 
Málaga, Abril, 1927. 
No será admitido ningún trabajo, aunqu* 
haya dé str publicado con seudónimo, si no 
viena firmado por su autor. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 24.-r~D. José Palomo Vallejo, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Día 25.—D.a Rosario Perea, por sus 
difuntos. 
Día 26.—D.a Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
Día 27.—D.a Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE ¡SANTA CATALINA 
Días 28, 29 y 30.—D. Francisco de 
Paula Bellido Carrasquilla, por sus 
difuntos. 
ü a s o l í n a s 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
• . dé. 
E n r i q u e López P é r e z 
Rosario de la Aurora 
El dia 1.° de Mayo recorrerá de nue-
vo nuestras calles la devota procesión 
del Rosario matutino. A las seis de !á 
mañana (hora oficial), saldrá de la igle-
sia de San Sebastián, recorriendo las 
calles de Infante, Divina Pastora, Piza-
rro y el campo, terminando en la igle-
sia de Capuchinos, por celebrarse en 
dicho dia la fiesta de la Divina Pastora 
de las Almas. El Colegio Seráfico y 
Comunidad de Padres Capuchinos se 
incorporarán a la procesión en la Piaza 
de San Bartolomé, interpretando la 
Sellóla Cantomm tas coplas del Rosario, 
que se cantan en la Aichidiócesis de 
Sevilla y que han inmortalizado a los 
Campanilleros de la misma.-
Seguidamente se celebrará misa de 
alba que será armonizada con motetes, 
distribuyéndose la Sagrada Comunión 
a los terciarios (que anticipan a este día 
tos ejercicios mensuales) y demás fieles, 
estando el fervorín a cargo de un padre 
capuchino. 
A las nueve, solemne misa cantada 
en la que panegirizará las glorias del 
Pastorado de María el M. R. P. Guar-
dián. 
Por la tarde, a las seis y media, fun-
cíórf mensual del Santo Escapulario 
franciscano, y procesión con las sagra-
das imágenes de la Divina Pastora fdel 
Colegio Seráfico) y de San Francisco, 
que serán llevadas por los alumnos 
internos, terminándose con el acostum-
brado responso por los terciarios y 
bienhechores difunto*. 
P R O Q R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle del Infante, de nueve y media 
a once y media de la noche. 
I,0 Pasodoble «Madrid de las ale-
grías>, por T. Sanz. 
2. ° Tango «Don Quintín el Amar-
gao», por J. Guerrero. 
3. ° Canción baturra«Soy aragonés», 
por P. Guerra. 
4. ° Fox-trot de los pajes de «María 
Sol>, por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Sevilla, tierra ben-
dita», por T. Sanz. 
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NI A PEDIR DE BOCA 
R E A L I Z A C I Ó N D E T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
Esta es la época. Próxima la feria, 
Corpus Christi, el verano,en que tenien-
do que salir a cuerpo no se puede lle-
var el traje viejo, se le ocurre al amigo 
Berdún comprar todas las existencias 
de pañería que, debido a la baja de las 
mismas, han liquidado varios fabrican-
tes de Sabadell. 
¿Qué Berdún es éste? ¡Ahora mismo 
lo va usted a saber! Berdún es un se-
ñor que tiene una tienda en la calle In-
fante, 44, frente por frente al que le 
hace a usted seis retratos por dos rea-
les y junto a las Máquinas Singer. ¡No 
se equivoque! 
Los trajes de lana verdad, de Saba-
dell y Tarrasa, han bajado mucho: Los 
fabricantes no quieren más que dinero 
y vender sus mercancías, contagiados 
con los chinos, a precios revoluciona-
rios. La Casa Berdún tiene ahora mis-
mo en su casa los trajes mejores y más 
bonitos que se han fabricado este año 
y los vende también a precios bolche-
vistas. 
Están en la colección todos los esti-
los, desde el color chillón de moda 
para jóvenes hasta el tono oscuro para 
señores serios, pasando por el de tonos 
suaves para cotorrones que aún pre-
sumen. 
En la Casa Berdún lo mismo le ven-
den a ustedel cortede traje que el tra-
je hecho; lo que no hace la Casa Ber-
dún es hacerle a usted un traje que 
haya comprado en otra casa; pero sí le 
vende a usted el corte de traje para 
que usted se lo confeccione donde 
desee. 
Claro que si se lo hace en el taller 
dé sastrería de la Casa Berdún, donde 
trabajan cuatro sastres y más de cua-
renta oficialas, la confección, además 
de ser aún más esmerada que la de 
las capitales, le sale casi de balde, pues 
esta casa no carga por confección más 
que el costo verdad y haciendo en su 
sastrería los trajes por miles el costo 
de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: 
El que ofrezca por un traje confeccio-
nado o por un corte dé traje tiene traje, 
y conste que yo no pierdo, ahora que 
me conformo en ganar en cada traje las 
pesetas que sean. Desde una en ade-
lante. 
Aquí no se quedan los trajes ni hay 
por qué ganarse en un traje la mitad 
de lo que cuesta al cliente. ¿Se gana 
algo aunque sea poco? ¡A la calle! No 
perder es ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la Casa Berdún la única 
en donde se encuentra por 15 pesetas 
un magnífico traje hilo confeccionado, 
y por 25 uno de lana. 
¡Tluy agradecidos 
Tenemos que dar las gracias pública-
mente al ¡lustre académico e ingeniero 
señor Novo F. Chicarro por su expresi-
va caíta|—cuyas frases elogiosas no 
nos parece bien reproducir en estas 
columnas,—en la cual encomia la pre-
sentación literaria y gráfica del último 
número de nuestra filial revista «Ante-
quera por su Amor>. 
Igualmente hemos sido felicitados 
por personas cuyas opiniones nos com-
placen, pues vienen unas de quienes 
saben juzgar la parte literaria, y otias 
de técnicos en e! arte gráfico, ya que es 
muy numeroso y profuso el reparto que 
se hace de dicha revista fuera de la 
localidad. 
Asimismo, agradecemos a nuestros 
colegas de Málaga, Sevilla y Córdoba 
y a los muchos de distintas poblaciones 
de toda España con los que mantene-
mos cambio, el haber dedicado algunas 
líneas, a la recepción de la citada revista 
extraordinaria, elogiando su presenta-
ción, que ciertamente no desmerece de 
la de sus sinilares editadas en capitales 
de provincia. 
Es una satisfacción que no podemos 
por menos de exteriorizar, porque si 
como antequeranos nos enorgullece la 
imparcial opinión de los extraños, como 
editores nos complace ver reconocido 
expontáneamente el adelanto industrial, 
el esfuerzo técnico que supone la con-
fección de esa revista, muestra de gusto 
artístico, de pulcritud y esmero tipográ-
fico que al honrar a la imprenta «El 
Siglo XX», honra también a Antequera. 
VMDfl I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas, Ramos Casermeiro y Ramos 
Gaitero. 
Fué aprobada el acia de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Cesaron como auxiliares de arbitrios 
José Navarro Carrillo y José Palma Saa-
vedra. 
Ingresaron en la Beneficencia muni-
cipal José Párraga López, Juan Gonzá-
lez León, María Díaz Núñez y Manuel 
Alamilla Ruiz. 
Bajo la inspección del señor arqui-
tecto se autorizó a doña Rosalía Laude 
Bouderé para hacer las reformas que 
solicita en su casa de calle Infante Don 
Fernando, con arreglo al plano que pre-
senta. 
Se concedió un socorro de 150 pe-
setas a Cayetano Romero, al objeto de 
que pueda trasladarse a Madrid para 
la curación de enfermedad que padece. 
Dada cuenta de nota de gastos de 
matriculas de alumnos becarios del Co-
legio de San Luis Gonzaga, se acordó 
que por el señor delegado de Instruc-
ción Pública, se estudien las circuns-
tancias que concurren en cada uno de 
los mencionados alumnos, al objeto de 
hacer la concesión a los que verdade-
ramente lo necesiten. 
Se acordó pasara ai hospital de San 
Juan de Dios, para su reconocimiento, 
la enferma pobre del anejo de Cartaojal 
Francisca Yuste Páez. 
Se concedió un mes de licencia al 
jardinero municipal, y se nombró inte-
rino a Antonio Viera Cabello. 
Se acordó oficiar al señor Vergara 
Usátegui para la pronta construcción 
de edificio en solar de su propiedad en 
calle Infante D. Fernando, y a don José 
Rojas Garrido, para que presente los 
planos de la edificación que proyecta 
en la plaza de Guetrero Muñoz. 
Y se levantó lá sesión. 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
El pasado lunes se estrenó la super-
joya de ia pantalla «El abanico de lády 
W¡ndermeré>, que constituyó lá nota 
más saliente de la semana. 
Para hoy domingo se anuncia la so-
berbia película española «Pilar Guérra>, 
tan deseada del público antequerano, y 
de la que tengo inmejorables referen-
cias, reconocida por la Prensa y por 
todos los cinematografistas como la 
mejor producción española que se co-
noce. 
«Pilar Guerra» dejará cautivado al 
selecto; público que concurra a admirar 
tan buenisima cinta, pues la Empresa,. 
antes de dar por terminada esta tem-
porada, quiere dejar buenos recuerdos 
cinematográficos. 
Para muy pronto anuncia «Premio 
de belleza» y «La reina mora» (espa-
ñola), ambas de estupenda presenta-
ción. 
GAUMONT. 
canos ierra lamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de H i g i ^ e 
y Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTSBIKIMIENTO Y CLÍN1M 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
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DE VIAJE 
Han regrcsa.io de Sevil'a don José 
Cazorla Salcedo, registrador de la Pro-
piedad; don José García Berrloy, su hijo 
don Jfsé García Carrera, y don Agus-
tín Blázquez Pareja, acompañados de 
sus respectivas esposas. 
Ha marchado a Madrid la respetable 
señora doña Purificación González del 
Pino, acompañada de sus hijos ios se-
ñores de Cuadra (don Dar.iel). 
También marcha hoy a Málaga, don-
de pasará temporada, la señora doña 
Angustias Muñoz, de Cano, acompa-
ñada de su sobrino. 
VELADA CULTURAL 
En el Círculo Recreativo se celebró 
en la noche del viernes, un gran recital 
por el laureado poeta Mario Arnold. 
Hizo la presentación el presidente de 
la sociedad, señor Alcalá Espinosa, y el 
rnspirado poeta leyó numerosas com-
posiciones originales, que merecieron 
aplausos del distinguido y selecto audi-
torio que llenaba el ?le:gante.salón bajo 
en que se celebró la velada. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El día l.9 de Mayo, a las diez de la 
mañana, se celebrará solemne función 
que las religiosas Mínimas del convento 
de Santa Eufemia dedican a su santo 
Fundador y Patriarca San Francisco de 
Paula, estando el panegírico a cargo del 
R P. Ministio de los Trinitarios. 
El ejercicio de la tarde será a las seis, 
con exposición de S. D. M., dándose a 
besar la reliquia del Santo. 
* Desde el 30 de Abril, a las doce, 
hasta la,puesta del sol del día 1° de 
Mayo, se gana el jubileo en las. mismas 
condiciones qué el de la Porciúncula* 
IGLESIA DE SAN5.EBASTIÁN 
El jueves 28, a las cinco de la tarde, 
habrá retiro para señoras en la Iglesia 
Mayor, estando encargado de la plática 
el padre Romero, S, J. 
A las nueve de la noche del mismo 
día tendrán también retiro los congre-
gantes de San Luis Oonzaga. 
LA SACRAMENTAL DE SAN PEDRO 
. El Viernes Santo xelebró la sesión 
anual acostumbrada la Pontificia y Real 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
de la Parroquia de San Pedro, bajo la 
presidencia del hermano mayor de la 
misma, don Manuel- de la Fuente Ro-
dríguez. 
Fué reelegida la misma Directiva, 
nombrándose para el cargo de secreta-
rio a don José Espejo Jiménez. 
ES CÓMODA, RADIANTE 
Y SIN PELIGRO ALGUNO 
LlHTElilIfliDESDE3.50-PILAS81.25 1 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
ROGAD A DIOS E N CABIDAD 
POR E L ALMA D E LA SEÑORA 
v i m m m m m m m n 
que falleció en Bilbao, el día 7 de 
Abril de 1927, a los 59 años de edad, 
después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de. S. S. 
R . i . r». 
Su desconsolado esposo don 
Francisco de P. Blázquez; 
hija, doña Gloria; hijo políti-
co, don Andrés Serrano; nie-
to, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
Suplican la tengan presente 
en sus oraciones y asistan a las mi-
sas que por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la Iglesia de 
San Juan de Dios mañana lunes, 2$,;; 
de las nueve de la mañana en ade-
lante, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
CONCURSO 
Por la Alcaldía se anuncia* concurso 
para proveer la plaza de director del 
Laboratorio municipal de esta ciudad, 
dotada con 3.000 pesetas annales. 
OPERADORES DE «CINE» 
Por el Gobierno civil se ha publicado 
anuncio de exámenes para quienes de-
seen dedicarse a operadores de cinema-
tografía, los cuales tendrán lugar el día 2 
del mes próximo. 
Los interesados pueden enterarse de 
las condiciones por el bando publicado 
por esta Alcaldía. 
REVISTAS Y EXTRAORDINARIOS 
Hemos recibido el número 82 de la 
notable revista regional, órgano del tu-
rismo, «Andalucía», que se publica en 
Córdoba. En él se inserta entre nume-
rosos trabajos ¡lustrados con fotogra-
fías y que cumplen el plan impuesto 
por esa revista, un articulo titulado «An-
tequera, centro de turismo», escrito por 
Antonio Campos Villarroel. 
También hemos recibido el extraor-
dinario publicado por nuestro colega 
«El Mercantil de Levante», de Murcia, 
dedicado a su patrona Nuestra Señora 
de la Fuensanta; y el notable número 
especial de «La Voz del Pueblo», de 
Alcoy, dedicado a las fiestas populares 
de dicha ciudad con motivo de la con-
memoración del hecho histórico de la 
aparición de San Jorge, patrón de Alcoy. 
Agradecemos el envío y felicitamos a 
las respectivas redacciones por la exce-
lente presentación y colaboración de 
dichos números. 
LAS ARMAS DE FUEGO. 
HERIDO DE UN DISPARO CASUAL 
En la casilla del Sordo, partido del 
Arroyo, ha ocurrido un lamentable su-
ceso por la imprudencia de dejar car-
gadas las armas de fuego. 
Al desalojar una habitación para blan-
quearla, la joven Antonia Fernández 
Terrón, de 20 años, soltera, descolgó 
una escopeta que allí se hallaba, e im -
pensadamente se le cayó, disparándose 
el arma, y dando la perdigonada a! niño 
de diez años juan Pinto Fernández, so-
brino de Antonia. 
El infeliz fué curado rápidamente, y 
trasladado al hospital de ésta, donde se 
le apreció una herida dislacerante, si-
tuada en el hombro izquierdo, con pro-
bable fractura del húmero, y destrozo 
de todos los tejidos blandos, pronóstico 
gra»?e. 
MALTRATOS, HURTOS V 
CUESTIONES 
Miguel León Arcas ha sido denun-
ciado por negarse a pagar el importe 
de lo gastado en el ventorrillo de San 
José, situado en el Arenal. 
José Conejo Marios, habitante en la 
plaza del Espíritu Santo, penetró en el 
cuarto de su vecina Rosa Palomino Pe-
draza, cuando ésta se hallaba acostada, 
y la maltrató, así como a sus hijos, por 
motivo de que le debe varios meses de 
alquiler. 
Una individua llamada María Gallar-
do Arcas, que entró en la casa que ocu-
pa el Sindicato Agrícola para un asunto 
particular, aprovechó la oportunidad 
para llevarse unos platos y cubiertos 
que se hallaban en una habitación, y 
eran del restaurant del señor Vergara. 
El niño Francisco Roa Palomino 
arrojó una piedra en las Peñuelas, al-
canzando al vendedor de bollos Fran-
cisco Ruiz Cantero, y produeiéndole 
una herida contusa en el pómulo iz-
quierdo. 
Antonio Olmedo Carrillo (a) Oaribál-
di^ ha sido denunciado por haber mal-
tratado de palabra y obra al carrero An-
tonio Vegas Velasco, en calle del Toril. 
A LAS SEÑORAS 
La casa Augusto Peyréi Almacenes de 
Camino, de Sevilla, comunica a su nu-
merosa y distinguida clientela que en 
los días 26 y 27 del corriente, expondrá 
la colección completa de vestidos de la 
temporada, en el hotel Universal. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón, Cintas «Pelikan»... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
A l m o n e d a 
C a l l e M t t r e c i l i a s , 4 2 
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FÁBRICA D E A C E I T E S D E O L I V A Y J A B O N E S 
JOSE CASTILLA MIRANDA 
J± is: r r 1$ ÍJ u ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q U S Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera. 13.50 ^ arroba, ciase seoiiia, 12 pts. arroba. 
A C E I T E F I N O D E O L I V A , servicio a domicilio w TELEFONO 184 
x N O T I C I A S x 
BODA 
A las dos y media de ayer tarde tuvo 
lugar la ceremonia del enlace matrimo-
nial de la bella señorita Carmen Chacón 
Franquelo y nuestro amigo don Juan 
Ortega Curado. 
El acto se celebró en la casa de la 
novia ante primoroso altar, siendo ben-
decida la unión por el tío del contra-
yente don Francisco Ortega Muñoz de 
Toro, párroco de Santiago, y actuando 
de padrinos don Juan Chacón Aguirre, 
abogado y ex-juez municipal, y su hija 
la señorita Luisa, padre y hermana de 
la novia, respectivamente. 
Firmaron el acta, como testigos, don 
Antonio Palma González del Pino, don 
Agustín Burgos García, don José Jimé-
nez García y don Fernando Enríquez 
Mansilla. 
Después de la ceremonia y de ser ob-
sequiados con un lunch los invitados, 
marcharon los novios para Granada, 
Madrid, Córdoba, Lucena y otros pun-
tos. 
Deseamos a la nueva pareja toda cla-
se de venturas en su nuevo estado. 
NATALICIO 
La joven señora doña Rosario Luque 
Casasola, esposa de nuestro amigo don 
Ramón Checa Palma, ha tenido una 
nena, que llevará el patronímico de su 
abuela materna, la distinguida dama do-
ña Gertrudis Casasola, viuda de Luque. 
Reciente la pérdida de su primogé-
nito, deseamos al estimado matrimonio 
que sirva de consuelo a su pesar el 
nuevo vástago. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves dejó de existir la anciana 
señora doña Carmen Perea Pérez, viu-
da del que fué comandante de Infante-
ría don Juan Espinosa Gallardo. 
(D. e. p.) 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio asistió gran número de am¡-
o. E. t Pl Ai 
l - A S E Ñ O R I T A 
Bosario M o n a Q u é 
FALLECIÓ E L DÍA 18 D E L CORRIEN-
T E , A LA EDAD D E Q U I N C E AÑOS, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Sus padres, hermanos, tíos, tíos 
políticos, primos y demás pa-
rientes, 
Ruegan una oración por 
el alma de la finada. 
gos de la familia doliente, que tiene en 
nuestra ciudad excelentes relaciones 
sociales. 
Testimoniamos a los deudos, de la 
finada, en especial a su hijo político, 
nuestro distinguido amigo don Román 
de las Heras, presidente-delegado de la 
Cruz Roja local, nuestro sentimiento 
por la pérdida que les aflige. 
En Bilbao, su actual residencia, ha 
fallecido la infortunada señora doña 
Balbina Arambilet Martínez, esposa de 
nuestro paisano y antiguo amigo don 
Francisco Blázquez González, que ocu-
pa importante cargo en el Gobierno ci-
vil de aquella capital. 
Con tan triste motivo, enviamos a 
dicho señor, hijos y demás parientes de 
la finada (q. e. p. d.), el testimonio de 
nuestro pesar. 
A los quince años de edad, ha dejado 
de existir la simpática joven Rosario 
Narbona Quesada, hija de nuestro par-
ticular amigo el corredor de comercio 
de esta plaza, don Juan Narbona. 
Descanse en paz la infortunada mu-
chacha y reciban sus padres y demás 
familia nuestro pésame sentido. 
NUEVO JEFE DE POLICIA. 
Se ha posesionado del cargo de jefe 
de la Guardia municipal de ésta, el te-
niente de la Benemérita, retirado, don 
Bernardo Hernández Tenorio. 
Este señor estuvo ya en Antequera, 
como comandante del puesto de la 
Guardia civil, hace bastantes años, de-
jando buen recuerdo por el celo con 
que, persiguió a la goite maleante que 
abundaba entonces por esta comarca. 
Después de retirarse de dicho Cuerpo, 
y durante más de diez años, ha desem-
peñado cargos principales en la Policía 
municipal de Málaga. 
CONCURSO DE CARTELES 
Proponiéndose celebrar el Patronato 
de Previsión Social de Andalucía Orien-
tal, una fiesta de propaganda, se abre 
un concurso para premiar el mejor car-
tel que dé a conocer, gráficamente, las 
excelencias y ventajas de la Previsión 
Social, y, a la par que contribuye a la 
difusión de las virtudes de previsión, dé 
con ello motivo a la manifestación de 
los procedimientos e inspiración artís-
ticas de los participantes a dicho con-
curso. Las bases, que no publicamos 
por su mucha extensión, las tenemos a 
disposición de los artistas de la locali-
dad que quieran conocerlas. 
VACUNA GRATUITA 
El señor subdelegado de Medicina, 
don José Aguila Castro, nos comunica 
que por los titulares del Municipio se 
harán vacunas gratuitas los días y horas 
siguientes en los locales que se indican: 
Lunes 25. - D e 2 a 4, en la sacristía de 
la iglesia de San Pedro. 
Martes 26.—De 1 a 3, en la sacristía de 
la iglesia de Santiago. 
Miércoles 27.—De 3 a 5, en el Colegio 
«Las Huérfanas». 
Jueves 28.—De 3 a 5, en la sacristía de 
la iglesia de jesús. 
